










































a. a. O. 2001として引用する。）、177頁～178頁の?訳者注>。この点、K-H. Gurs-
ky ,,J.von Staudingers Kommentar zum Bu?rgerlichen Gesetzbuch mit Einfu?-
hrungsgesetz und Nebengesetzen Drittes Buch Sachenrecht ?985～?1011“


































(386) 本稿が検討の対象とする彼の論文は次のものである。E.Picker ,,Der negato-
rische Beseitigungsanspruch“(Ludwig Ro?hrscheid Verlag,1972）（以下、Picker
 
a.a.O.1972として引用する。なお、未完ながらその翻訳として、川角由和「エド










derselbe,,Der privatrechtliche Rechtsschutz gegen baurechtswidrige Bauten als
 
Beispiel fu?r die Realisierung von,,Schutzgesetzen““AcP176（1976）S.28ff.(以
下，icker a. a.O.1976として引用する。), derselbe ,,Besprechung von Gerhard
 
Hohloch:Die negatorischen Anspru?che und ihre Beziehungen zum Schadenser-
satzrecht“AcP178(1978)S.499ff.(以下、Picker a.a.O.1978として引用する。),
derselbe,,Hauptintervention,Forderungspra?tendentenstreit und Urheberbenen-
nung―zugleich ein Beitrag zum Thema Prozeßrecht und materielles Recht―“
Festschrift fu?r Werner Flume zum 70. Geburtstag 12. September 1978Bd. I
(Verlag Dr.Otto Schmidt,1978)S.649ff.（以下、Picker a.a.O.Hauptintervention
として引用する。),derselbe,,Positive Forderungsverletzung und culpa in contra-
hendo―Zur Problematik der Haftungen ,,zwischen“Vertrag und Delikt―“
AcP 183(1983)S.369ff.(以下、Picker a.a.O.1983として引用する。),derselbe
,,Zum Gegenwartswert des ro?mischen Rechts“Das antike Rom in Europa
(1985)S.289ff.(以下、Picker a.a.O.Gegenwartswertとして引用する。), der-
selbe,,Vertragliche und deliktische Schadenshaftung― Überlegungen zu einer
 
Neustrukturierung der Haftungssysteme―“J Z1987S.1041ff.(以下、Picker a.
a.O.JZとして引用する。),derselbe,,Negatorische Haftung und Geldabfindung
―Ein Beitrag zur Differenzierung der bu?rgerlichrechtlichen Haftungssysteme
―“Festschrift fu?r Hermann Lange zum 70. Geburtstag am 24. Januar 1992
(Verlag W.Kohlhammer,1992)S.625ff.(以下、Picker a.a.O.1992として引用
する。), derselbe ,,Zur Beseitigungshaftung nach?1004BGB―eine Apologie―
zugleich ein Beitrag zur bu?rgerlichrechtlichen Haftungsdogmatik―“Fest-
schrift fu?r Joachim Gernhuber zum70.Geburtstag (Mohr Siebeck,1993)S.315
ff.(以下、Picker a.a.O.1993として引用する。),derselbe ,,Der vindikatorische
 
Herausgabeanspruch“50Jahre Bundesgerichtshof Festgabe aus der Wissens-
chaft Bd.Ⅰ Bu?rgerliches Recht (C.H.Beck,2000)S.693ff.（以下、Picker
 
a.a.O. Herausgabeanspruchとして引用する。),derselbe a.a.O.(Fn.385)2001,
derselbe ,,Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte“AcP201(2001)S.763ff.（以
下、Picker a. a.O.Rechtsgeschichteとして引用する。), derselbe ,,Der ,,dingli-





























liches Gesetzbuch Ⅱ 10. Auflage“(Verlag Dr. Otto Schmidt, 2000）（以下、
Erman/Hefermehl a.a.O.として引用する。)S.2997Rn.1,D.Medicus ,,Mu?n-



































(390) Vgl. O. Mu?hl ,,Kohlhammer-Kommentar Bu?rgerliches Gesetzbuch mit
 
Einfu?hrungsgesetz und Nebengesetzen Band６ Sachenrecht(??854-1296)“(12.
Aufl.,Verlag W.Kohlhammer,1989）（以下、Soergel/Mu?hl a.a.O.として引用
する。）S.711Rn.83, Baur/Stu?rner a. a. O. (Fn. 388)S. 119?12Rn.２, K.
Larenz/C-W.Canaris ,,Lehrbuch des Schuldrechts Bd.Ⅱ/2Besonderer Teil“
(13.Aufl.,C.H.Beck,1994)S.673,Erman/Hefermehl a.a.O.(Fn.388)S.2997





































請求権の起原となったローマ法の actio negatoriaは、返還請求権の起原たる rei
 
vindicatioから派生したものであると推測されている。Vgl. M. Kaser ,,Das
 





(395) F.Baur,,Der Beseitigungsanspruch nach?1004BGB―Zugleich ein Beitrag
 



























Ｆ.Baur ,,Besprechung von Eduard Picker:Der negatorische Beseitigungsan-
spruch“AcP175(1975)S.177ff.(以下、Baur a.a.O.1975として引用する。),S.
179f.,E.Herrmann ,,Der Sto?rer nach?1004BGB―Zugleich eine Untersuchung
 
zu den Verpflichteten der??907,908BGB―“(Duncker& Humblot,1987）（以
下、Herrmann a.a.O.,,Sto?rer“として引用する。),bes.S.79ff.,denselben ,,Die
 
Haftungsvoraussetzungen nach?1004BGB―Neuere Entwicklungen und Lo?sun-
gsvorschlag“Juristische Schulung（以下、単に JuSとする。）1994S.273ff.(以
下、Herrmann a. a. O. JuSとして引用する。), S. 276, D. J. Steinbach ,,Der
 
Eigentumsfreiheitsanspruch nach?1004im System der Anspru?che zum Schutz
 
des Eigentums“(Peter Lang, 1993) S. 61ff., B. Stickelbrock ,,Angleichung
 
zivilrechtlicher und o?ffentlich-rechtlicher Haftungsmaßsta?be beim Sto?rerbe-
griff des?1004BGB“AcP 197(1997)S.456ff., bes.470ff.,A.H.Lennartz ,,
Sto?rungsbeseitigung und Schadensersatz―Rechtachtungsanspruch und Res-























7, C. Bensching ,,Nachbarrechtliche Ausgleichsanspru?che―zula?ssige Rechts-
fortbildung oder Rechtsprechung contra legem?―“(Mohr Siebeck,2002)S.80
ff.,B.Waas,,Zur Abgrenzung des Beseitigungsanspruchs gem.?1004Abs.1S.
1BGB von dem Anspruch auf Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung“
Versicherungsrecht2002S.1205ff.,S.1209ff.,Mu?nch.Komm./Medicus a.a.O.
(Fn.388)S.1150f.,Rn.25～28.また、これらに対する反論を詳述するものとして、
K-H.Gursky,,Zur neueren Diskussion um?1004BGB“Juristische Rundschau
1989S.397ff.(以下、Gursky a.a.O. JRとして引用する。),Picker a.a.O.(Fn.
386)1993S.345ff.,S.Buchholz/Ｗ.Radke ,,Negatorische Haftung und Billig-
keit―BGH-Urt.v.1.12.95―V ZR 9/94(OLG Stuttgart)＝NJW 1996,845―“
Juristische Ausbildung（以下、単に Juraとする。）1997 S. 454ff., bes. 461ff.,
Schmidt a. a.O.(Fn.385)S.15ff., Y. Kawasumi ,,Von der ro?mischen actio
 







































































































































(415) A.a.O.S.51.Ferner derselbe a.a.O.(Fn.386)1993S.333.


































(419) Vgl.Picker a.a.O.(Fn.386)Herausgabeanspruch S.704.なお、このような
占有侵奪の構造は、ローマ法上の rei vindicatio以来、変ることなく現在まで継承
されてきた（A.a.O.S.697f.）。
(420) Picker a. a. O.(Fn.386)1972S.54.さらに、derselbe a. a. O. (Fn. 386)
Herausgabeanspruch S.704も同旨を説く。
(421) ,,Motive zu dem Entwurf eines Bu?rgerlichen Gesetzbuches fu?r das Deutsche
 




































































(42) Picker a.a.O.(Fn.386)1972S.53,derselbe a.a.O.(Fn.386)1993S.333.
(423) Picker a. a. O. (Fn. 386)1972S. 50.これに同旨として、J. Wilhelm ,,Sa-
chenrecht“(2. Aufl., 2002）（以下、Wilhelm a. a. O. 2002として引用する。）S.
481f.Rn.1269.



























































































































































































































(41) Picker a.a.O.(Fn.386)Herausgabeanspruch S.702f..同旨として、K-H.
Gursky,,Der Vindikationsanspruch und?281BGB“Jura2004S.433ff.,S.435.

























































































































































































(462) Picker a.a.O.(Fn.386)Rechtsgeschichte S.839.Ferner vgl.denselben a.
a.O.(Fn.386)2005S.151.
(463) Picker a.a.O.(Fn.386)1972S.51.
(464) A.a.O. S.51f., S.129, derselbe a. a. O.(Fn.386)1993S.333f.また、J.
Wilhelm ,,Rechtsverletzung und Vermo?gensentscheidung als Grundlagen und
 





















































































































































































































































(481) Picker a.a.O.(Fn.385)2001S.168,derselbe a.a.O.(Fn.386)2002S.312.
このような返還、妨害排除、不作為の各請求権の統一体としての物権的請求権を、
ピッカーはネガトリア請求権（negatorischer Anspruch）とも呼ぶ。
(482) Vgl.C-W.Canaris,,Die Verdinglichung obligatorischer Rechte“Festschrift
 






















































































































ピッカーは、環境保護法（規範）（Umweltschutzgesetze oder Normen, die den
 
rechtlichen Schutz der Umwelt konstituieren.）がそのような保護法規たりうる
ことを示唆する。Vgl.Picker a.a.O.(Fn.386)1976S.31,S.78f.,denselben a.a.
O.(Fn.386)1992S.685,S.688ff..















































































Bd.(Bo?hlau Verlag,1963)S.3ff.,S.16f.,H.Hattenhauer ,,Grundbegriffe des
 
Bu?rgerlichen Rechts―Historisch-dogmatische Einfu?hrung―“(C. H. Beck,
1982)S.103f.,M.Diesselhorst ,,Die Gerechtigkeitsdefinition Ulpians in D.1,1,
10,pr.und die Praecepta iuris nach D.1,1,10,1sowie ihre Rezeption bei Leibniz
 
und Kant“Ro?misches Recht in der europa?ischen Tradition―Symposion aus
 
Anlaßdes75.Geburtstages von Franz Wieacker― (Verlag Rolf Gremer,1985)
S.185ff.,S.196ff.,K.Luig ,,Digesten und Dogmatik“Rechtshistorisches Journal
5(1986)S.290ff.,S.307ff.,G.Schiemann ,,Das allgemeine Scha?digungsverbot:
,,alterum non laedere““JuS 1989S.345ff..
(493) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.510.



















Richterliche Fortbildung und gesetzliche Überarbeitung des Deliktsrechts“(C.
F.Mu?ller,1984)S.43f.Fn.75,H-G.Schwitanski,,Deliktsrecht,Unternehmens-
schutz und Arbeitskampfrecht―Versuch einer systemorientierten Harmonisie-
rung―“(Duncker& Humblot,1986)S.289ff.,W.Mo?schel ,,Dogmatische Stru-




























lich ,,Das Recht der Leistungssto?rungen“(2.Aufl.,C.H.Beck,1986)S.41,M.
Bo?rgers ,,Von den ,,Wandlungen“zur ,,Restrukturierung”des Deliktsrechts ?“
(Duncker& Humblot,1993)S.103ff.,Larenz/Canaris a.a.O.(Fn.340)S.356
f.?75I 3.
(495) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.507,derselbe a.a.O.(Fn.386)JZ S.1054.
(496) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.510.
(497) A.a.O.S.506.
(498) Picker a.a.O.(Fn.386)JZ S.1055.


































(501) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.472,derselbe a.a.O.(Fn.386)JZ S.1052.
(502) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.506,derselbe a.a.O.(Fn.386)JZ S.1053,
S.1055f..もう１つの方法である保護法規（823条２項）の設定については、ここで
は取上げない。





























































































(505) A.a.O.S.511,derselbe a.a.O.JZ (Fn.386)S.1056.これに賛成するものと
して、Wilhelm a.a.O.(Fn.464)1993S.7Rn.21～22.


































































(513) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.514,derselbe a.a.O.JZ (Fn.386)S.1056.
(514) Picker a.a.O.(Fn.386)1983S.514,derselbe a.a.O.JZ (Fn.386)S.1056.
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